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siliciclastic rocks, including black cherts, is located adjacently to a high grade 
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because these rocks are mineralogical and textural stable at high temperature.
 Both at east or at west, the host rocks comprise phyllite and 
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even at short metric distance from the contact. The metapelitic rocks 
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concordant with foliation, without exhibiting any thermal effects on the walls.
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